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Vor 25 Jahren wurde Christiane 
Brunner, die offizielle 
SP-Bundesratskandidatin, vom 
Parlament nicht gewählt.. In der Folge 
stieg der Frauenanteil in Parlamenten 
und Regierungen. Doch mittlerweile ist 
dieser sogenannte… 
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meinen hat retweetet
Aha! Spannende Züri 
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